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	Penelitian ini berjudul â€œAnalisis Kepuasan Kerja Karyawan pada Badan Arsip dan Perpustakaan Acehâ€• mengangkat masalah
bagaimana tingkat kepuasan kerja karyawan pada Badan Arsip dan Perpustakaan Aceh dan bagaimana faktor-faktor yang
mempengaruhi tingkat kepuasan kerja karyawan pada Badan Arsip dan Perpustakaan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui
tingkat kepuasan kerja karyawan pada Badan Arsip dan Perpustakaan Aceh dan menganalisa faktor-faktor yang mempengaruhi
tingkat kepuasan kerja karyawan pada Badan Arsip dan Perpustakaan Aceh. Populasi dalam penelitian ini seluruh karyawan Badan
Arsip dan Perpustakaan Aceh yang berjumlah 142 karyawan. Dan jumlah populasi tersebut ditetapkan sampel sebesar 20%, yaitu
30 karyawan yang terdiri dari 15 orang laki-laki dan 15 orang perempuan. Pengambilan sampel dilakukan secara accidental
sampling yaitu siapa saja yang secara kebetulan/bertemu dengan peneliti dapat digunakan sebagai sampel dan dipandang cocok
sebagai sumber data/responden. Metode yang digunakan adalah deskriftif dengan pendekatan mixed research. Data primer
diperoleh melalui kuesioner. Data sekunder diperoleh dari literatur dan laporan-laporan Badan Arsip dan Perpustakaan Aceh, serta
bahan pustaka lainnya yang terkait dengan penelitian ini. Pengolahan data dilakukan dengan rumus presentase dan menggunakan
program SPSS versi 18.00. Jika dilihat dari hasil kuesioner, tingkat kepuasan kerja karyawan berada pada tingkat rata-rata kepuasan
tinggi yaitu sebesar 4,08 atau pada skor 3,50-4,49 untuk kategori puas. Yang berarti sebagian karyawan telah merasa puas dengan
faktor-faktor kepuasan tersebut. Dan faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat kepuasan kerja karyawan adalah penghargaan skor
rata-rata 4,60, jam kerja skor rata-rata 4,53, sistem liburan skor rata-rata 4,50, promosi skor rata-rata 4,60, keamanan dan
keselamatan skor rata-rata 3,96, rekan kerja skor rata-rata 4,43, atasan skor rata-rata 4,26, kompensasi skor rata-rata 4,43, fasilitas
skor rata-rata 4,20, kondisi fisik tempat kerja skor rata-rata 4,36, pengembangan karir skor rata-rata 3,53, pekerjaan itu sendiri skor
rata-rata 4,33, jam istirahat skor rata-rata 4,23, pelatihan skor rata-rata 4,26, tanggung jawab skor rata-rata 4,10, prestasi skor
rata-rata 4,03, status skor rata-rata 3,96, pengawasan skor rata-rata 3,83, jaminan skor rata-rata 4,10, pangkat skor rata-rata 4,10 dan
kebersihan dengan skor rata-rata 4,03.
